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Saint-Péray – Quartier Biousse,
chemin d’Amourdedieu
Opération préventive de diagnostic (2013)
Emmanuel Ferber
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Sur  la  commune  de  Saint-Péray,  la  construction  d’une  maison  individuelle  sur  les
coteaux d’Amour de Dieu, lieu connu pour avoir abrité un atelier de potier antique, a
suscité l’intérêt du SRA, qui a demandé la réalisation de sondages afin de connaître le
potentiel archéologique du secteur. Les sondages ont montré la présence de colluvions
sur plus de 2 m d’épaisseur. De rares petits fragments roulés de tuile sont présents
jusqu’à la base des tranchées suggérant l’existence d’une occupation antique placée en
amont du lieu étudié.
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